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OBJETIVO
Identificar las caractertsticas citogeneticas de cinco especies nativas de Lutzomyia, con-es-
pondientes al grupo Verrucarum y a la serie Townsendi, para efecros de una clara tipificacion
citotaxonomica de los insectos seleccionados.
MATERIALES Y METODOS
A partir de ganglios cerebrates de larvas de IVestadro, se prepararon los cromosomas mitoticos
mediante la tecnica de aplastamiento (squash) del tejido. Se efectuaron las mediciones crorno-
somicas. atendiendo a los siguientes parametros: brazo corto, brazo largo, relacion de brazos,
longitud total, longitud relativa , Indice centromerico y valor absoluto prornedio de longitud.
Se compararon los calculos morfometricos y se aplicaron pan-ones estandarizados para clasi-
ficar los cromosomas en e! cariotipo de cada especie. EI metodo de Disrancia Taxon6mica
(Sokal & Sneath, 1963), perrnitio la elaboraci6n del fenograma correspondiente.
RESULTADOS
Las cinco especies de fleb6tomos presentaron 4 pares de cromosomas como numero diploide
(2n=8) yel numero fundamental fue de 16. En ninguno de los cariotipos, pertenecienres a cad a
especie (L. longiflocosa, L. spinicrassa, L. torvida, L. quasitownsendi y L. youngi), se observe hetero-
morfismo sexual cromos6mico. Con los datos directos, y teniendo en cuenta la posicion del
centromere, se obtuvo la correspondiente dasificaci6n de los cromosomas en cad a uno de los
cariotipos. La menor distancia taxon6mica entre las especies, segun el anal isis del fenograma,
se present6 entre L. torvida y L. spinicrassa, la cual correspondi6 a 0.73.
CONCLUSIONES
Los datos obtenidos de morfometrta cromos6mica y el anal isis de distancia taxonomica, en
los cariotipos de cada una de las especies, mostraron diferencias, en algunos casos consi-
derables y en otros ligeras. Estas diferencias fueron corroboradas tam bien en la c1asificacion
de los cromosomas, no obstante, el numero diploide y el fundamental coincidieron en todas
las especies. Los resultados registrados permiten inferir competencias y capacidades vectoriales
distintas en cada una de las especies.
